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INVESTIGAQKO, GESTKO E PLAl~IFICAQKO PESQUEIRAS 
G. Saetersd.al, Insti tuto de Investigagao Marinha, :Bergen 
1 • In tro dugao 
A presente contribuigae tera a forma de um ensaio com o fim de descrever os 
principais objectives e fungoes da investigagae, gestae e planificagao pes-
queiras, bem como a sua interrelagae e organizagae. Iniciarei com aspectos 
de ambito geral, prosseguindo com OS aspectos mais espec{fiCOS das areas da 
pesca da investigagao pesqueira. Tentarei tambem fornecer uma perspectiva do 
sector pesqueiro de Mogambique, utilizando para esse fim comparagoes globais 
e regionais. Por ultimo, farei alguns breves comentarios sabre as actuais ta 
refas para a investigagae pesqueira em Mogambique. 
2. Objectives gerais e fungoes 
A investigagao pesqueira e um instrumento indispensavel para o uso racional 
dos recursos naturais de peixe. A sua importancia reside na natureza renova-
vel destes recursos, uma vez que a utilizagao destes esta condicionada a sua 
conservagae • 
Se o objectivo geral dos gestores pesqueiros e fazer o melhor uso possivel 
do recurso em beneficia d.a comunidade, e a preservagae daquele no futuro, o 
objectivo correspondente do investigador pesqueiro e fornecer toda a infor-
magae necessaria para a gestae dos recursos. 0 trabalhador da investigagae 
pesqueira deve ser assim um verd.adeiro servidor da comunidade e do adminis-
trador pesqueiro, desde que sejam reconhecidas as necessidades de utiliza-
gae do recurso e sua preservagae a longo prazo. 
Por vezes prevalece a opgao de obter rendimentos excessivos a curta prazo 
contra o objectivo de conservagao a longo prazo; entao o investigador pes-
queiro deve ser suficientemente independente e ter um estatuto na socieda-
de que lhe permita apresentar e defender o segundo objectivo. Infelizmente 
ha muitos exemplos em que a falta de reconhecimento dos conselhos cientif~ 
cos conduziram ao esgotamento de recursos valiosos. 0 mais proximo, em tem 
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po e espago, e talvez o manancial de sardinhas da Namfbia, que baixou de um 
nfvel de biomassa de 6 milhoes de toneladas para umas centenas de milhar de 
toneladas desde os anos 60 ate 1970. Neste caso talvez as recomendagoes dos 
cientistas nao tenham sido suficientemente claras e precisas e portanto, PQ 
de-se argum.entar, nae foram convincentes. No entanto, e necessaria que OS 
investigadores e administradores pesqueiros aceitem que: a ciencia pesquei-
ra nao e uma ciencia exacta no sentido de que nao se pode esperar previsoes 
quantitativas precisas dos efeitos das varias opgoes de gestae. Isto porque, 
par um lado, os mananciais de peixe formam parte de ecosistemas normalmente 
complexes que apenas parcialmente somas capazes de descrever; par outro lado, 
e diffcil observar e medir o peixe no mar, o que obriga a que a investigagao 
pesqueira utilize muitas vezes metodos e aproximagoes complicadas e especi-
ais. Os gestores pesqueiros devem portanto estar preparados para aceitar con-
selhos que par vezes sao de ambito geral e que exigem que a gestae seja fei-
ta com precaugao e ate atraves de aproximagoes de caracter experimental. 0 
cientista deve, por outro lado, ser consciente do seu papel de conselheiro 
e fazer o melhor usa possfvel da informagao disponfvel. Ele sentira muitas 
vezes que e necessaria mais conhecimentos e dados, mas esta atitude deve ser 
temperada pela compreensao de que nao dar conselho na realidade tambem repr~ 
senta um conselho, isto e, deixa 0 gestor completamente livre para tamar de-
cisoes. 
Eu nao pretendo deixar a impressao de que considero os gestores "per si" co-
mo utilizadores irresponsaveis dos recursos naturais, mas, na ausencia de 
algum. conselho ha talvez sempre uma tentagae natural de expandir a industria 
pesqueira tao rapido quanta OS mercados e outros factores 0 permitam. Par 
vezes ha planos de desenvolvimento muito cuidadosos mas e importante ter em 
mente que os peixes do mar, lagos ou rios so constituem recursos na medida 
em que sao uteis ao homem. Nos conservamos OS mananciais nao em beneficia 
do peixe mas para nosso proprio beneffcio. 
Alem da polftica de usa racional e conservagao dos recursos o Pafs pode que-
rer definir outras linhas polfticas dentro do sector pesqueiro apenas par-
cialmente relacionadas com os recursos e com a investigagao pesqueira. 0 
sector pesqueiro contribui para um grande nlimero de objectives gerais na-
cionais: oferece mais emprego, da entrada de divisas e contribui para o 
Produto Nacional Bruto. Outros objectives do desenvolvimento das pescas po 
dem incluir o desenvolvimento tecnologico, o reestabelecimento da populagao, 
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a produgao de comida e a qualidade desta. A importancia de cada um destes 
aspectos depende de varias circunstancias, incluindo 0 tipo e a extensao 
dos recursos, o estado de desenvolvimento do Pafs, a quantidade de comida, 
etc •• Para os pafses em desenvolvimento pode ser diffcil escolher entre 
objectives (aparentemente competitivos) de aumentar a entrada de divisas pe-
la exportagao de produtos pesqueiros ou aumentar o consumo alimentar pela 
utilizagao de produtos pesqueiros. A escolha ~ muitas vezes determinada pe-
las caracterfsticas dos recursos de peixe disponfveis. Esp~cies altamente 
valorizadas, como por exemplo o camarao e a lagosta, sao muitas vezes es-
colhidas pelos pafses em desenvolvimento como produtos de exportagao, uma 
vez que, por serem em quantidades limitadas e de elevado prego, nao contri-
buirem muito para o estado nutritivo da populagao. Ha no entanto em muitas 
das regioes em desenvolvimento, incluindo Mogambique, recursos importantes 
de peixe pouco dispendioso que pode ser usado para resolver problemas nu-
tricionais. As prioridades da investigagao dos recursos devem ser entao a-
justadas de acordo com a polftica do sector pesqueiro nacional. 
3. Objectives, fungoes e organizagao da Investigagao Pesqueira 
Este e 0 momenta mais adequado para discutir OS objectives mais especfficos 
da investigagao pesqueira, ou seja, os relacionados com a informagao neces-
saria nas diferentes fases do desenvolvimento pesqueiro, comegando com a 
condigao mais ou menos virgem em que nao existe pescaria ou esta e a um nf-
vel de pequena escala (mas com tendencia a desenvolver-se) ate a utilizagao 
total dos recursos. 
1°. Nfvel- A investigagao deve fornecer as primeiras estimativas grosseiras 
sobre o tipo e extensao dos recursos. 
Esta informagao e necessaria numa fase de pre-planeamento e e utilizada pa-
ra avaliar a importancia potencial do sector pesqueiro na economia nacional. 
Ela tambem sera util para a formulagao duma polftica de desenvolvimento, is-
to e, na escolha entre desenvolvimento industrial, pesca de pequena escala, 
pesca com frota estrangeira, aquacultura, etc •• 
2°. Nfvel- A investigagao deve fornecer descrigoes mais detalhadas dos re-
cursos, ou seja, o seu rendimento potencial, variabilidade, comportamento, 
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capturabilidade, ~ualidade, etc •• 
Esta informagao e necessaria para OS planos de desenvolvimento e para a ges-
tao e esta particularmente relacionada com os recursos ~ue sao compartilha-
dos com estados vizinhos e/ou com o licenciamento de frotas estrangeiras. 
3°. Nfvel- A investigagao deve monitorizar as alteragoes naturais dos re-
cursos ou causadas pela pesca, e prever tendencias futuras na disponibilida-
de do recurso. A investigagao de artes de pesca, barcos e produtos pes~uei­
ros pode ser tambem solicitada. 
Esta informagao e necessaria para a elaboragao de regulamentos pes~ueiros 
a utilizar na gestao das pescarias, os T .A.C. ("Total Allowable Catches"), 
tamanhos mfnimos de desembar~ue, etc., e para o avango tecnologico geral do 
sector pes~ueiro. 
Este nfvel corresponde a uma fase proxima da utilizagao total do recurso. 
Este modelo, de certa maneira es~uematico, pode representar o desenvolvimen-
to de todo o sector pes~ueiro ou de unidades dentro deste. 
0 esforgo para ~ue a investigagao seja capaz de fornecer toda esta informa-
gao pode ser consideravel. 
As actividades a desenvolver devem estar relacionadas com a importancia po-
tencial do sector pes~ueiro e o custo deve ser considerado como um investi-
mento necessaria. Os custos da investigagao pes~ueira sao relativamente el~ 
vados ~uando ha necessidade de trabalho no mar; mesmo pa{ses avangados gas-
tam comparativamente menos na investigagao pes~ueira do ~ue em investigagao 
de outros sectores. Um in~uerito feito nos Pafses Europeus revelou ~ue as 
despesas de investigagao pes~ueira constituem uma percentagem infima do va-
lor de primeira venda dos desembar~ues. 
Uma orientagao grosseira podera ser ~ue e aconselhavel gastar na investiga-
gao pelo menos 1% do valor de primeira venda da captura. 
Uma vez ~ue o objectivo principal da investigagao e servir directamente o 
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sector, a institui9ao investigadora deve estar directamente relacionada com 
a administra9ao pesqueira. Uma forma COIDUID e a existencia dum instituto de 
investiga9ao independente, o qual fornece relatorios a urn director pesquei-
ro ou a urn ministerio das pescas. Urn conselho consultivo constituido por 
representantes da industria, da administra9ao pesqueira e das institui9oes 
academicas podem ajudar na direc9ao do trabalho. 
4. Perspectiva internacional da situa9ao da pesca em Mo9ambique 
Dum modo grosseiro a polftica geral em rela9ao a investi~ao e desenvolvi-
mento pesqueiros deve estar relacionada com os recursos de base. A avalia-
9ao destes pode ser feita dentro duma prespectiva regional e global. 
Eu irei portanto apresentar uma breve revisao da pesca mundial, mas com en 
fase nas regioes adjacentes a Mo9ambique. A informa9ao seguinte baseia-se 
na "Revisao das Pescarias Mundiais" apresentado ao "Comi te das Pescas", da 
F.A.O., no ano passado. 
Enquanto que a pesca artesanal junto a costa existiu em todas as partes do 
mundo desde a pre-historia, a pesca industrial em larga escala e urn feno-
meno recente, praticamente do pas-guerra. Como se observa na Tabela 1 o to 
tal de peixe desembarcado mundialmente teve urn perfodo de expansao de 20 
anos apos a guerra, aumentando de 20 milhoes de toneladas em 1950, para 
cerca de 70 milhoes de toneladas em 1970. Tiesde 1970, a taxa anual de au-
menta desceu para cerca de 2% (de cerca de r/o nas duas decadas anteriores). 
0 perfodo de expansao reflecte urn aumento global da pescaria industrial, 
e inclui o desenvolvimento de frotas distantes tecnologicamente muito av~ 
9adas, nomeadamente,da U.R.s.s., Japao, Europa Ocidental, Espanha e Coreia. 
Na Tabela 2 observa-se que nas pescarias de aguas marinhas mais de metade 
das capturas sao efectuadas na regiao norte dos oceanos Pacffico e Atlant~ 
co. Isto, por urn lado, reflecte a grande abundancia de peixe nestas regioes, 
e, por outro lado, o estado avan9ado do desenvolvimento das pescarias. 
Uma revisao global das capturas (Tabela 3) mostra que os pafses desenvolvi-
dos, que representam cerca de 1/4 da popula9ao mundial, sao responsaveis 
por mais de metade da captura total. A partir de 1975 verifica-se urn lige~ 
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ro aumento das capturas dos pa{ses em desenvolvimento. 
As pescarias das aguas interiores (Tabela 4), incluindo as das popula-
goes naturais dos rios e lagos e a a~uacultura, constituem cerca de 10-11 
por cento da captura total,mundial. A a~uacultura representa cerca de! a 
~ da produgao total das aguas interiores (somente a China produziu mais 
de 2 milhoes de toneladas). 
Em muitas areas 0 per{odo de rapida expansao do pos guerra conduziu a uma 
utilizagao total dos recursos de peixe. A partir de 1970 as taxas de cres-
cimento mais baixas reflectem a diminuigao das possibilidades de estabele-
cimento de pescarias de grande escala. Contudo, existem ainda recursos sub 
ou nao explorados. A Tabela 5 mostra as estimativas, feitas pela F.A.O., do 
potencial total para OS Varios oceanos. Tie acordo com esta tabela a captura 
total mundial de aguas marinhas podera ainda aumentar cerca de 20-30 milhoes 
de toneladas. Contudo, devido a aspectos relacionados com a gestao e outros, 
e duvidoso ~ue se possa atingir uma utilizagao total dos recursos. 
A Tabela 6 mostra ~ue uma parte consideravel do potencial total se localiza 
nas areas dos oceanos adjacentes as regioes em desenvolvimento. 0 aumento 
potencial da produgao e particularmente relevante no Atlantica Central-Oes-
te e Sudoeste, no Pac{fico Central-Oeste e Sudoeste e no Indico Ocidental. 
Alterando o regime actual de pesca, e poss{vel aumentar a produgao potenci-
al de aguas marinhas dos paises em desenvolvimento. A Tabela 7 mostra valo-
res de capturas recentemente efectuadas por frotas locais e distantes, 
(pertencentes a pa{ses desenvolvidos) em duas importantes areas de pesca em 
~frica. Mesmo apos o estabelecimento da Zona Economica Exclusiva de 200 mi-
lhas nauticas, em ambos OS casos a pesca por frotas estrangeiras 3 respons§ 
vel por mais de metade da captura total. Em certos casos, os estados costei 
ros recebem alguma compensagao, sob a forma de pagamento de licengas ou de-
sembar~ues de parte da captura, mas de ~ual~uer modo a maior parte do peixe 
(como comida) e perdido para a regiao. Se se pretender ~ue a~uela mudanga 
do regime de pesca Se efectue dentro dum prazo razoavel entao 0 estado C02 
teiro necessitara dum apoio consideravel. 
Cerca de ! dos desembar~ues marinhos mundiais nao e directamente utilizado 
para a alimentag~o humana, mas sim transformados em ragoes para alimentar 
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animais. Isto representa nao so uma perda de prote{nas como tambem uma inde-
sejavel distribuigao de proteinas quando, por ex., 0 produto e transformado 
em regioes em desenvolvimento e exportado para pa{ses industrializados. A 
longo prazo, 0 potencial oceanico para 0 abastecimento alimentar pode nao 
estar limitado aos 100 milhoes de toneladas acima referidas. Existem quan-
tidades consideraveis de peixe e outros organismos no mar que presentemen-
te nao podem ser devidamente utilizados, por razoes economicas ou tecnicas. 
Calculos grosseiros feitos sobre os recursos "nao convencionais", indicam 
existirem quantidades consideraveis destes (Tabela 8). ~ evidente que e 
poss{vel aumentar consideravelmente a utilizagao de peixe para a alimenta-
gao humana, nao so atraves dos recursos potencialmente exploraveis no mar 
como atraves da aquacultura. 
A conclusao geral que podemos tirar desta revisao e que, embora nao seja 
viavel uma grande expansao das pescarias mundiais, h£ alguma possibilidade 
de aumentar a produgao, especialmente nas regioes em desenvolvimento. A 
maior parte dos recursos nao utilizados presentemente sao constitu{dos por 
especies de pouco valor comercial, e que necessitam de um processamento 
complexo de modo a poder responder as solicitagoes actuais do mercado in-
ternancional, excepto talvez na forma de farinha de peixe, o que, sob o 
ponto de vista nutricional trata-se duma utilizagao indesejavel de peixe. 
Ha que analisar as possibilidades dos pa{ses poderem explorar estes re-
cursos para consumo interno e regional. 
Considerando agora as regioes adjacentes a Mogambique, verifica-se que no 
mar dos pa{ses da costa ocidental de Africa - Angola, Nam{bia e a Republica 
da Africa do Sul - domina o sistema da corrente de Benguela, a qual, pro-
vocando um "up welling" numa extensa regiao costeira, torna aquela regiao 
altamente produtiva. Condigoes similares encontram-se no Noroeste de Africa 
com amplas zonas de pesca desde Marrocos ate a Liberia, no Perli-Chile e 
Mexico-California. 
Os recursos pesqueiros destes pa{ses (Tabela 9) sao muito grandes, com cap-
turas potenciais da ordem dos 3 milhoes de toneladas para toda a regiao. 
Estes recursos sao compostos essencialmente por pequenos peixes pelagicos 
- sardinhas (pilchards), sardinelas, anchoveta, cavala- e pescada. 
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Em todos os pafses existem mananciais completamente explorados e outros f£ 
ram esgotados por ter havido uma sobrepesca. Ern .Angola e Nam.fbia, os recur 
sos sao completam.ente explorados por frotas estrangeiras. 
Em Angola valores significativos de pescado capturado e desembarcado para 
consumo interno deste pafs, enq_uanto q_ue na Nam.fbia grande parte das cap-
turas sao desembarcadas para fabricas de farinha de peixe e enlatados, 
pertencentes a Africa do Sul; esta industria de transformagao esta actua~ 
mente grandemente reduzida devido ao esgotamento dos recursos. 0 mar da 
Nam.fbia tern ainda o estatuto de aguas internancionais e e uma das poucas 
plataformas costeiras q_ue ainda nao foi estabelecida como ZEE. A gestao 
e feita por uma comissao regional de pesca, a ICSEAF, com sede em Madrid. 
Os recursos pesq_ueiros de Angola, e particularmente os da Nam.lbia, excedem 
em grande escala as necessidades destes pafses em peixe para consumo in-
terno. Entao a utilizagao destes recursos deve neste caso tomar a forma 
de industrias de exportagao. 0 licenciamento de frotas estrangeiras deve 
ser considerado como solugao provisoria e nao muito satisfatoria. A Repu-
blica da Africa do Sul era outrora tambem um exportador em larga escala 
de produtos pesq_ueiros, especialmente farinha de peixe e sardinha enlata-
da, mas com o recente esgotam.ento dos recursos as suas exportagoes dimi-
nuiram significativamente. 
Observando a informagao relativa aos pafses costeiros a norte de Mogambi-
q_ue, ao longo da costa oriental de ~frica, verificamos q_ue nesta regiao 
domina UID regime marinho completamente diferente, 0 q_ual determina nlVeis 
de produgao muito mais baixos. As linhas de costa do Kenia e Tanzania cor-
respondem aproximadamente a de Angola ou a da Namfbia, mas apresentam 
uma captura potencial de 55-90 000 toneladas anuais, ou seja, menos de 
1/10 dos recursos da costa ocidental. Isto significa q_ue, dentro dos li-
mites do potencial calculado, e possfvel ainda expandir as pescarias do 
Kenia e Tanzania. Subsistem ainda algumas duvidas sobre as avaliagoes 
feitas uma vez q_ue estas nao incluem OS grandes peixes pelagicos (atuns) 
e OS crustaceos; a aq_uacultura marinha e portanto UID potencial actual-
mente desconhecido. poderemos voltar de novo a este assunto quando dis-
cutirmos a situagao de Mogambiq_ue, mas, de um modo geral, e evidente 
q_ue os sectores pesq_ueiros do Kenia e Tanzania tern um papel pouco impor-
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tante na economia destes paises e nao constituem uma base para o desen-
volvimento duma industria pesqueira. Uma politica pesqueira possivel para 
estes paises seria utilizar os recursos de peixe para melhorar a sua situa 
gao nutricional aumentando o abastecimento com peixe a baixo pregoQ 
Os recursos identificados em Mogambique colocam este numa posigao interme-
diaria, entre os paises com importantes recursos pesqueiros, como aqueles 
em que existe a influencia de corrente de Benguela, e os paises da costa 
oriental, como o Kenia e Tanzania, em que as condigoes existentes sao 
bastante fracas. Isto nao significa que Mogambique tenha bases para deseQ 
volver urn importante sector industrial pesqueiro, orientado para a expor-
tagao, como acontece na Namibia e talvez em Angola, mas com certeza que o 
sector pesqueiro pode contribuir para urn aumento significative do emprego, 
do abastecimento interne e ainda para sectores de exportagao importantes 
como o camarao e outros crustaceos. Obviamente e prerrogativa das autori-
dades de Mogambique tirar conclusoes e decidir qual a utilizagao a dar 
aos seus recursos. 
5. Estado do nosso conhecimento das prioridades da investigagao de recursos 
em Mogambique 
Urn conjunto importante de questoes relativas ao estabelecimento de objec-
tives e ao planeamento do desenvolvimento, esta directamente ligado ao 
actual grau de conhecimento, dos recursos pesqueiros de Mogambique. Este 
assunto sera discutido posteriormente e eu nao pretendo tirar nenhuma con 
clusao nesta fase da discussao. Contudo, gostaria de apresentar algumas 
ideias que podiam ser discutidas posteriormente. 
Tern sido desenvolvida em Mogambique uma quantidade de investigagoes que 
podemos considerar de bom nivel e relevantes. Mas, como acontece por toda 
a parte, a fotografia total nao esta completa. Por exemplo regioes impor-
tantes, como as junto a costa e as areas de coral, sao pouco conhecidas e 
tambem pouco se estudou dos recursos de grandes pelagicos oceanicos. 
Em relagao aos recursos cujo levantamento ja foi feito podemos considerar 
que o estado de conhecimento corresponde grosseiramente ao estado 1 (Tabe 
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la seguinte), ou seja, foi feita uma primeira estimativa grosseira do tipo 
e quantidade existente. Dado que a maior parte da biomassa e constituida 
por pequenos peixes pelagicos, e necessaria desenvolver uma investigagao 
correspondente ao estado 2, particularmente no que se relaciona com a sua 
variabilidade, que parece ser muito grande, e tambem a sua capturabilida-
de. A investigagao futura deve contudo ser definida e orientada segundo 
os objectives espec1ficos da pol1tica de utilizagao destes recursos. 
Se o licenciamento de frotas estrangeiras continuar e aconselhavel que se 
de continuidade aos cruzeiros de pesca exploratoria. 
Nos recursos de camarao, economicamente muito importantes, a investigagao 
esta no estado 3, e pode ser que seja necessaria suplementar os actuais 
estudos com cruzeiros de investigagao, de modo a melhorar a gestao dos m~ 
nanciais. 
Este tipo de investigagao e monitorizagao sera tambem necessaria desenvol 
ver relativamente a outros mananciais explorados. 
Um problema particular, que eventualmente necessitara mais atengao, e o 
da fauna acompanhante da pescaria do camarao, sobre a qual se deveria es-
tudar nao so os efeitos nos mananciais de peixe como tambem os problemas 
tecnologicos ligados a maxima utilizagao daquela fauna. 
Eu terminarei estes pensamentos, muito incompletos e gerais, acerca da i~ 
vestigagao, mencionando a aquacultura marinha e proponho este assunto para 
discussao. Eu nao sou um especialista neste campo, mas tem-me impression~ 
do os relatorios que demonstram o sucesso da cultura de camarao em muitas 
areas. Talvez fosse importante procurar uma opiniao sobre se as condigoes 
em Mogambique sao convenientes para este tipo de produgao. 
Tarefas da investigagao nos diferentes estados do desenvolvimento pesquei-
ro. 
Estado 1 - Fornecer as primeiras estimativas grosseiras sobre o tipo e ma 
gnitude dos recursos. 
Informagao necessaria para a fase de pre-planeamento como aju-
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da para avaliar a importancia do sector pesqueiro na economia 
nacional. 
Estado 2 - Fornecer uma descrigao detalhada dos recursos: rendimentos po-
tenciais, distribuigao, variabilidade, comportamento, captura-
bilidade, qualidade, etc. 
Informagao necessaria para planificar 0 desenvolvimento, para 
gerir recursos partilhados com outros pafses e para o licencia 
mento das frotas estrangeiras. 
Estado 3- MOnitorizar as variagoes naturais dos recursos e as provocadas 
pela pesca sobre estes, e fazer uma previsao de tendencias fu-
turas. 
Fornecer varia informagao sobre artes, operagoes de pesca e so 
bre produtos pesqueiros. 
Informagao necessaria para a gestao e avango tecnologico do 
sector pesqueiro. 
Tabela 1- Desembarques anuais da pescaria mundial. Milhoes de toneladas 
1948- 1953- 1958- 1963- 1968- 1973 
-1952 -1957 -1962 -1967 -1972 -1977 
Total 21.9 29.0 39.8 53.9 67.1 68.2 
Aguas Interiores 2.5 3.8 5.8 7.3 8.9 7.1 
Aguas Marinhas 19.4 25.2 34.0 46.6 58.2 61 .1 
-------·-·---
















Tabela 2- Capturas mundiais de recursos marinhos pelas principais Areas de Pesca 
1975 1976 1977 1978 1979 
Total 59.1 62.7 61.5 63.3 64.0 
Atlantica Norte 15.8 16.5 15.6 14.5 14.7 
Atlantica Centro 6.3 6.5 6.3 6.3 6.0 
Atlantica Sul 3.4 3.6 4.0 4.8 4.4 
Oceano fndico 3.1 3.2 3.6 3.6 3.6 
Padfico Norte 19.5 20.0 20.0 20.3 20.3 
Pacifico Centro 6.4 6.8 7.6 7.9 7.9 
Pac.:lfi co Sul 4.7 6.1 4.5 5.9 7.3 
RegiOes Norte 35.3 36.5 35.5 34.8 35.0 
Regioes Centrais 15.8 16.4 17·4 17.7 17.3 
Regioes Sul 8 .I 9.7 8.6 10.9 11.7 





























Tabela 3 - Capturas nominais por classes economicas. Milhoes de toneladas 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Pafses desenvolvidos 37.02 38.49 37.76 37.23 37.14 38.65 
Pafses em desenvolvimento 28.18 30.22 29.86 32.09 33.06 33.04 
(China) (4.25) (4.32) (4.46) (4.39) (4.05) (4.24) 
Outros 0.94 0.88 1.06 1.07 1 .12 1 .12 
Total 66.14 69.59 68.68 70.40 71.31 72-38 
---- - '----· ----- -·--



















Tabela 4 - Capturas mundiais dos recursos pesQueir s de ~guas Interiores. 100 000 toneladas 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Total 69.9 69.1 71.5 70.8 73.0 75.9 
Africa 13.9 14.0 14.5 14.5 14.6 14.1 
America do Norte 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.7 
America do Sul 2.5 2.2 2.4 2.7 2.3 2.6 
Asia 39.3 40.1 41.1 40.8 42.3 45.2 
Europa 2.9 2.9 3.1 3.1 3.2 3.7 
Oceania 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 
u.R.s.s. 9.4 7.7 7.7 7.2 8.1 7.5 
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Tabela 5 - Capturas mundiais de recursos marinhos - 1979-81 e estimativas 
dos potenciais totais. Milhoes de toneladas 
* 1979 1980 1981 Potenciais 
Oceano Atlantica 24.67 24.98 24.84 38 - 41 
Oceano Ind.ico 3-49 3.56 3-48 7 - 8 
Oceano Pacffico 35.40 35.65 37.81 46- 56 
Oceanos Austrais 0.46 0.59 0.57 
T 0 TAL 64.02 64.79 66.71 91 - 105 
* Excluindo os moluscos cefalopodes e especies "nao convencionais" 
(Fonte: F.A.O. Yearbook of Fisheries Statistics and F.A.O. Fisheries 
Circular No. 722, Rev. 1). 
Tabela 6 - Captm'as de recursos marinhos e potenciais para as regioes em desenvol vimento. Milhoes de toneladas 
-
Peixes demersais Peixes pelagicos Totais 
-
. 
1981 Potencial 1981 Potencial 1981 Potencial Captura Captura Captura 
OCEANO ATL!NTICO 
Central Oeste 31 0.39 2.40 - 3.40 0.79 1.90- 3.40 1.18 4.30- 6.80 
Central Este 34 0.90 1.00 1.82 3.00 2.72 4.00 
Sudoeste 41 0.85 2.40 0.31 1.40 1 .16 3.80 
Sudeste 47 o.6o 1.00 1.67 2.40 2.27 3.40 
2.74 6.80- 7.80 4.59 8.70- 10.20 7.33 15.50 - 18.00 
OCEANO PAC1:'FICO 
Central Oeste 71 1.56 3.80 - 4.80 2.59 3.80 - 4.80 4.15 7.60- 9.60 
Central Este 77 0.24 1.00 1.72 1.90 - 2.40 1. 96 2.90 - 3.40 
Sudoeste 81 0.18 1.00 0.07 1.00 0.25 2.00 
Sudeste 87 0.29 Oo70 6."37 3.80- 11.50 6.66 4.50 - 12.20 
"-
2.27 6.50- 7.50 10.75 10.50- 19.70 13.02 17.00- 27.20 
OCEANO INDICO 
Oeste 51 o.67 1.40 0.94 2.50 1.61 3.90 
Este 57 0.56 1.20 0.67 1.00 1.2) 2.20 
1.23 2.60 1.61 3.50 2.84 6.10 
------- -····- ----- - -




Tabela 7 - Capturas locais e efectuadas por frotas distantes no Atlantico Central Este (34) e Atlantico 
Sudeste (47) 1975-81. Milhoes de toneladas 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Atlantico Central Este (34) 
Captura Total 3.52 3.60 3.71 3.19 2.73 3.42 3.18 
* Captura Local 1.65 .,. 70 1.67 1. 73 1.67 1.64 1.69 
Local, por cento 47 47 45 54 61 48 53 
* Estados costeiros da ~frica Ocidental mais Marrocos 
Atlantico Sudeste (47) 
Captura Total 2.52 2.72 2.72 3.26 2.52 2.17 2.33 
* 1.06 Captura Local 1.08 1.00 0.99 1 .11 1.07 1.10 
Local, por cento 42 38 36 32 44 49 47 
------··-
* Estados costeiros da ~frica Central mais ~frica do Sul 




Tabela 8- Vista geral dos recursos de peixe (da F.A.O. Relat6rio de Pesca No 271) 
Presente (1280} 
Ntro 
Comida Reduc;>!W Ntro usados Total desembarcado 
CONYENCIONAL 
A:gua doce 7.6 7.6 
MARINHA 
Demersal 12.4 7.0 1.0 21.4 4-# 
Pequenos pel~gicos 18.6 12.0 21.6 
Outros 2.1 + 3.1 
CrustMeos 2.7 2.7 
Moluscos 2.6 2.6 
N~O CONVENCIONAIS 
Cefal6podes 1.5 0.1 + 1.6 
!1esopel~gicos ? + + 
Eufas!deos + 0.4 0.4 
TOTAL l1UNDIAL 50.5 20.5 1.0 72.0 4-5 
j} Excluindo ervas marinhas, plantas aqooticas e residuais 
y Incluindo 3-4 milhoes de toneladas do "by-catch". da pescaria de Cftmari'W e cerca de 1 milh!W de toneladas 
de peixe deitado no mar da pescaria demersal. 
J) Aumentos de aquacul tu.ra, possivelniente .Pouco mais de 30 milhoes de toneladas, nlro esttro incluidas. 
j} A tuns pequenos, bonito, etc, 
5J Produc;>lro potencial depende do volume da cultura 
NOTE: Para esta Tabela os"Peixes marinhos" foram divididos entre demersais e pel~gicos (50/50) 
Revislro da: F.A.O. 



































,R_epublica da .Africa do Sul 
t Rendimento :potencial: 
i 
I I I ~ 
i 
I 







500-700 000 ton 
Po:pul~~: 7.5 mil 
Consumo internoi 
170-200 000 tonnes 
Ca:ptura: 
Cerca de 1 mil to~ 
(desembarcado 0.2 mil.) 
Popul~ao: 1.5 mil. 
Consume interne: 
Muito pequeno 
Mananciais muito utilizados 
e esgotados 
Captura: 
~ 600 000 toneladas 
Mananciais mui to utilizados 
e esgotados 
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Tabela 10 - Pafses pes~ueiros na costa oriental de 1frica 
Rendimento potencial: 
Biomassa conhecida: 
20-30 000 toneladas 
Total estimado: 
30-50 000 toneladas 
Rendimento: 10-15 000 toneladas 





90-170 000 toneladas 
·Total estimado: 
100-210 000 toneladas 
Rendimento potencial: 
45-70 000 toneladas 





cerca de 500 toneladas 
Plataforma 200 m: 
1700 nm2 
Captura: 
cerca de 40 000 toneladas 
Plataforma 200 m: 5200 nm2 
